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Erfahrungen machen geht  allein.  Aus Erfahrungen lernen hinge-
gen besser gemeinsam. Um dieses Lernen und die Zusammenar-
beit über Organisationsgrenzen hinweg zu stärken, möchte die In-
novationsstiftung für Bildung zu ihrer Innovationsdialogreihe einla-
den. Mit Augenmerk auf die aktuelle Situation widmet sie sich dem
Thema „Lernen in und aus der Krise“. 
Experience is alone. However, it is better to learn from experience
together.  In  order  to  strengthen  this  learning  and  cooperation
across organizational  boundaries,  the Innovation Foundation for
Education would like to invite you to its innovation dialogue series.
With an eye on the current situation, they dedicate themselves to
the topic of “Learning in and from the crisis”.
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Im Rahmen der Innovationsdialogreihe bringt die Innovationsstiftung
für Bildung unterschiedliche Stakeholder-Gruppen (Direktorinnen, Di-
rektoren,  Lehrkräfte,  Schülerinnen,  Schüler,  Erziehungsberechtigte,
Elementarpädagoginnen und -pädagogen, Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler,  Personen aus der Verwaltung, Politik und Zivilge-
sellschaft, Anbieterinnen und Anbieter von Lehr- und Lernmaterialien
und Weiterbildungsangeboten) miteinander in Interaktion.
Ziel  des Kongresses ist  es, dass einerseits  ein gemeinsames Be-
wusstsein  für  die  notwendigen  Veränderungen  im  Bildungssystem
entsteht  und  lösungsorientierte  Diskussion  und  Zusammenarbeit
über Organisationsgrenzen hinweg gestärkt werden.
Der abschließende Online-Kongress zur Innovationsdialogreihe am
15. Oktober 2020 von 13:00 bis 17:00 Uhr bietet den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern die Möglichkeit, sich gruppenübergreifend aus-
zutauschen und gemeinsam langfristige Lösungsansätze zu identifi-
zieren und mit zu gestalten. Die Ergebnisse des Events sowie der
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Abbildung 1: Screenshot – Lernen in und aus der Krise
Online-Kongress 2020 (Quelle: Pixabay/Geralt [CC-BY-SA])
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gesamten Dialogreihe veröffentlichen wir anschließend in einer Publi-
kation.
Melden Sie sich jetzt schon über das Anmeldeformular an!
Den Programmüberblick finden Sie hier.
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